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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Violin Recital
of
Jed Royce
Stephen Estep
Piano
Thursday, March 2, 2017
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Partita No. 2 in d minor, BWV 1004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685–1750)V. Ciaccona
Sonata in F Major, K. 376. . . . . . . . . . Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)I. AllegroII. AndanteIII. Rondo.  Allegretto grazioso
Sonata in A Major. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . César Franck (1822–1890)I. Allegretto ben moderatoII. AllegroIII. Recitativo-fantasia: Ben moderatoIV. Allegretto poco mosso
Jed is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music Education degree.
No flash photography, please.  Please turn off all cell phones.
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